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Comités de lecture 
Nous remercions les personnes dont les noms apparaissent dans la liste dressée ci-
après qui ont accepté de faire partie de comités de lecture pour évaluer des textes 
soumis pour les numéros publiés entre le volume 6, n° 2 et le volume 10, n° 2 de la 
revue Nouvelles pratiques sociales. 
Yao Assogba Jean-Marc Fontan J.-M. Meunier 
Daniel Fortin 
Marc Bachand Claude Nélisse 
J.-L. Bâcher Gaétan Gagné William A. Ninacs 
J.-F. Beaudet Jean Gagné Edite Noivo 
Michel Beaudin J.-P. Gravel Bernard Normand 
Mario Bélanger André Gbodosso 
Paul R. Bélanger Joseph Giguère Michel Payette 
Luc Bernard Lucie Groleau Jacques Pierre 
Jocelyne Berthot Nancy Guberman Denis Plamondon 
Jacques Boucher Alain Poirier 
Nicole Boucher Robert Hazel Roger Poirier 
Louise Boulanger Jacques Hébert José Prades 
Monique Bourget Yves Hurtubise J.-P. Proulx 
Denis Bourque Normand Provencher 
Raymonde Bourque André Jacob 
Christian Jette Pierre Racine 
Jean Carette Ernst Jouthe Belhassen Redjeb 
Louise Carignan Sylvie Jutras Jean-François René 
Anita Caron Jacques Rhéaume 
Richard Carrière Paula Kline Reginald Richard 
Denis Chabot Suzie Robichaud 
René Charest Michèle Laaroussi Pierre Robineault 
Huguette Clavette René Lachapelle Alain Rochon 
Suzanne Clavette Luc Lacroix Julio Rodriguez 
Enrico Colombino Fernand Lafleur M.-L. Rodriguez 
Yvan Comeau Suzanne Lamont Gilles Rondeau 
Christine Corbeil Jocelyne Lamoureux Jean-Paul Rouleau 
Denise Côté Yves Laneuville 
Claude Larivière Cécile Sabourin 
Anne-Marie David Claude Larochelle Jacques Saint-Onge 
J.-P. Deslauriers J.-M. Larouche Denis Savard 
Danielle Desmarais Nicole Laurin Carolyn Sharp 
Léa Diotte Gisèle Legault Philippe Sohet 
Amadeo Domoura Pierre Legros 
Henri Dorvil Denyse Lemay Robert Tessier 
Marie Drolet Raymond Lemieux François Thivierge 
Norma Drolet Justin Lévesque Daniel Thomas 
Michel Dubois Jocelyn Lindsay Johanne Tousignant 
Judith Dufour Michel Tousignant 
Rose Dufour Pierre Maheu Daniel Tremblay 
Martine Duperré Marie Malavoy Nicole Tremblay 
Jean-Pierre Hélène Manseau Daniel Turcotte 
Duplantie Guy Marchessault 
Michelle Duval Jean-Pierre Marquis Jean-Guy Vaillancourt 
Réjean Mathieu Vincent Van Schendel 
Manuel Farajota Robert Mayer Pierre Viau 
Louis Favreau Clément Mercier 
Ricardo Zuniga 
